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.43* .18 .41* .39* .36* .16 .35* .53** .28 .70** .69**
Q5学級経営案の作成 .13 .03 -.06 .17 .06 .23 .15 -.14 .00 .00 -.19




.29＋ .23 .18 .44** .59** .39* .38* .19 .22 .62** .47**
Q5気になるニュース
に関する朝の会
.29＋ .21 .09 .47** .38* .24 .44** .29＋ .11 .17 .14
Q5外部講師による講
演




.17 .07 -.09 .11 .19 .25 .30＋ .23 .05 .36* .09































































1 2 3 4 5
1 汎用的技能 1.00
2 専門的技能 .55** 1.00
3 社会との接点 .35* .35* 1.00
4 教師役割取得 .68** .58** .49** 1.00



























































































）前掲書)、https: //www. mext. go. jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toush-
in/attach/1337006.htm（2020年月日検索）
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